




A Few Practical Teaching Methods to Improve the Piano-Playing 


































































歳児 70.3％，4 歳児 93.0％，5 歳児 96.6％である。アメリカ合衆国では，3歳児 38.6％，4 歳
児 66.4％，5 歳児 86.7％で日本よりやや少ない。イギリスでは，3歳児 42.0％，4 歳児 85.0％









教育基本法（平成 18 年 12 月 25 日　改正）に示されている目的，及び内容に基づいて幼稚園・
小学校・中学校・高校の段階にわかれて国の教育方針が体系的に成り立っている。


































































































































た。残りの 8名も 10 歳からが 1名で他 7名は小学校入学後まもなく習いはじめている。
この 18 名の学生のうち現在まで継続して習い続けていると回答したのは 4名である。大学
入学後は大学での講義を受けるので個人的なレッスンを止めたと回答したのは 2名であった。
就学前からピアノを習いはじめて 2年くらいでやめたと回答したのが 1名であったが，およそ
中学校入学前後まで継続したと 11 名が回答した。このことから，経験年数は最低でも 2年，4
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